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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.* 21, pral.
Plagas de la viña
A itiVa 88 ya conocidas y que se presentan con rela­
té recuencia por esta Región, tenemos que aña- 
ra nueva, es decir, que no se ha presentado 
g a^°ra en nuestros viñedos. 
l^jp.6 trata de un insecto, de la familia de los Co- 
quQ |®r°8 de forma y tamaño próximamente igual 
^ ^tÍ8a ó Cuquillo,pero que se diferencian por 
* color verde metálico el último, y el pri- 
grisáceo.
6 icaecto que pasa el día entre la tierra; du- 
n°che, y sobre todo en la madrugada, as- 
^06sv^°r *as P^anta8> taladrando las yemas cuan- 
HoS) aa al abrirse, comiéndose los tallos muy tier- 
fruyendo las hojas de las ya más desa-
0c e?tudio que hemos hecho del insecto que 
* a> parece flue se trata de una especie de 
^8 y 1 6s d de Peritelus, por coincidir sus caracte- 
l& rec¡kStUm^res con 1°9 de estos, que vulgarmen­
te^ en nombre de gorgojos de la vid, ó corta
l,r^8°es^r0Cec**m*ent0S ^ue aconseÍan Para comba- 
hroc e* de la recogida de los insectos perfectos, 
^'hnÜ10 esto> además de ser muy costoso por las 
pja res del insecto de dirigir su acción sobre 
ehl.taS noche, además es muy pesado, he- 
a^ad° Para combatirle, tratando las vides 
por él, por un insecticida compuesto con 
^0 gra°r(^e^8 a* que se añaden por cada 100 litros 
aPUc^ cm°s de Arsénito sódico, preparación que se 
!° Pu^verizador y con lo que hemos obteni*
^ ^ °8 re®ultados en nuestras plantaciones don-
. 0tr* presentado.
pr°cedimieüto que se aconseja para com-
f* Pr^j^ P^aga, y que ensayaremos en la prima ve- 
v'Jti° en n>d' SOq *as inyecciones de Sulfuro de Car- 
48 íqj ® l6rreno, para la destrucción de las lar- 
r ^ y* ^Ue deguao á ser insecto perfecto. 
r^ier° Uí^Ue P^agas de la vid nos ocupamos, 
*a atención de los viticultores para 
^ de ia Revenidos contra los ataques de la pi
^Qac.Vld que por esta época suele presen­
ta end° grandes destrozos.
c %le8 r ainientos contra esta mariposa son de 
c fo tratando las vides atacadas con
^do .6 éá araenicado ó con caldo Bordelés ni-
^nte¡,Para *a primera fórmula puede servir la 
^da Se lndico de arsénico sódico, y para la se- 
a»06 Una preparación de caldo Bordelés 
aS^ega P°r cada 100 litros 200 gramos de 
c0^Oldo y p *‘candólo todo con pulverizador. 
t0a ^ objet lpm°8 en nuestro número anterior y 
WS,Ilo!5 0f <le P°der ser útiles á nuestros suscrip- 
j)arl6dto y re<2emos ¿ resolverleséindicarles el tra- 
c°dLbat|9^108 C*Ue ^an de poner en práctica 
6,1 >rOg5r11,,ias Plagas que en sus viñedos se pre- 
' ole8 que para ello nos remitan siem- 
^ 8ll 1 te de las plantas atacadas y el insecto 
°'s trate n°n pr°dueo el daño cuando de in-




0 avauza sonriente, florido; los
** Ug VicrornSfVfi! nr-nnnnf-nn oKiinHanía"5^1) cev^ • VlS°rosos» prometen abundante 
tlQ ia vegetación es estupenda,
Pueden con la carga délos frutos,
las viñas ostentan numerosos racimos. Todo, todo 
forma un hermoso cuadro, que el labrador contem­
pla con fruición, y hecha la cuenta de las cargas 
que ha de levantar, de los apuros donde va á salir, 
y ve cómo van á ser recompensados tantos afanes, 
tantos sudores y tantos gastos.
Pero... el cielo se encapota, el sol se cubre de 
espesos nubarrones, caen unas lloviznas frías, á las 
que siguen descargas de ligero granizo, que aun­
que no hacen daño preparan el cambio. La luna 
alumbra con intensa luz, sopla el Norte que barre 
las nubes; el termómetro baja y baja á tres y cua­
tro grados bajo cero; amanece, y al salir el sol, las 
hojas y frutos de los árboles ennegrecen, los tallos 
de las viñas con los racimos se ponen lacios, se do­
blan y caen hechos polvo; y lo mismo sucede en las 
huertas; los canteros de patatas, las cebollas, alu­
bias, etc., todo, todo, se abrasa como si la lava de 
un volcán hubiera pasado sobre ellos.
El pueblo se despierta, y temeroso sale al cam­
po; cada cual se dirige al pago, donde tiene su vi­
ñedo, donde su huertecito, ó su sembrado y vuelve 
asombrado, triste, porque en una sola noche se 
llevó el hielo todas sus esperanzas, todas sus ale­
grías. Y ve en perspectiva el año próximo, del que 
no sabe cómo saldrá; no sabe cómo pagará las 
rentas, las contribuciones, no sabe cómo atenderá 
á los gastos de la familia.
El obrero á quien no faltaba el jornal ya más 
remunerado!’, perdió el trabajo porque el propie­
tario no puede dársele, y no sabe donde dirigirse, 
el industrial, el comerciante también piensan en 
ios perjuicios que sufrirán con la pérdida de cose­
cha, y todo el mundo, está bajo la influencia fatal 
de ese terrible accidente.
No encontramos otro remedio que la ayuda del 
Estado y la Provincia, con alguna de las obras pú­
blicas que interesan á la Región y están incluidas 
en el plan general.
Para nuestro pueblo en particular propondría­
mos como algunas personas sansa tas piensan; que 
la cantidad que se presupuesta para toros, se em­
plee en alguna obra, donde puedan los jornaleros 
tener trabajo hasta que llegue la siega.
¿Pero querrán los que más directamente están 
interesados? Nos tememos que no. O que ahora 
dijeran que sí, y cuando llegara San Roque pidie - 
ran novillos.
El Deslinde de Vías Precuarias
Ahora que la comisión correspondiente se ocu­
pa en deslindar las vías precuarias de este térmi­
no municipal, como antes se ocupara en el deslinde 
de las de otros de la provincia, creemos oportuno 
y conveniente poner ai alcance de nuestros lecto­
res algunas de las disposiciones legales referentes 
al caso.
El Real Decreto de 13 de Agosto de 1892 y re­
glamento de la misma fecha, que son los vigentes 
en la materia, preceptúan que para los efectos del 
deslinde, las servidumbres pecuarias se clasitican 
en vías de carácter local y vías de carácter general, 
siendo aquellas, las que atraviesan el término mu­
nicipal de un solo pueblo y éstas, las que pasan 
por varios términos municipales, correspondiendo 
conocer á los Alcaldes en los deslindes de las mi s~ 
mas, cuando de las primeras se trate, y á los Go­
bernadores civiles, por medio de delegados nom­
brados á propuesta del presidente de la Asociación 
general de ganaderos, cuando el deslinde haya de 
practicarse en las vías generales.
Los deslindes pueden acordarse de oficio, por 
Alcaldes y Gobernadores, ó á virtud de denuncia 
escrita del presidente de la Asociación, de los visi 
tadores, de los guardas decampo ó de la guardia 
civil, debiendo consignarse en la denuncia la clasi­
ficación de la vía, pecuaria, importancia de la in-
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ayuda de nuestros Ilustre Presidente Hono­
rario el Excelentísimo Don Diego Arias de 
Miranda y su hijo Don Santos, quienes 
han empleado su poderosa influencia en 
nuestra causa y están dispuestos siempre 
á trabajar por el engrandecimiento de 
nuestra querida Ribera.
No os pedimos más, que la ayuda vues­
tra; y con ella podremos conseguir cuanto 
pidamos. Tened á buen seguro que no des­
cansare ai os; que utilizaremos todos los 
medios legales, que solicitaremos la ayuda 
de cuantas personas que por su posición 
nos la puedan prestar. Que acudiremos ai 
capital á la Banca para encontrar dinero.
Y en último extremo llegaremos á las 
gradas del Trono, y como Vinicio cuando 
para salvarla vida de su prometida Lizia 
presentó á Nerón las cicatrices de ias heri­
das que le causaron los Armenios; dire­
mos á nuestro augusto Rey; mostrándole 
el estado de nuestros campos y hogares.— 
Señor: Ahí teneis las heridas que la des­
gracia ha causado á O islilla y por la que.se 
desangra á torrentes.—Esta Castilla que 
hizo la patria Española.—Esta Castilla que 
dio á España inmensa gloria y conquistó
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necesario, pronto* muy pronto, quizá más 
pronto délo que pensamos, podremos ver 
nuestras extensas vegas y valles converti­
dos en productivos terrenos de regadío.
Pronto, muy pronto; podríamos rer 
otra vez nuestros viñedos más fructíferos 
que antes.
Para eso os convocamos aquí, para eso 
nos ha prestado su valeroso concurso y 
abandonando sus muchas ocupaciones,han 
venido los notables Ingenieros D. Virgilio 
García y D. Adalberto Alonso, á quienes 
me complazco el manifestar mi profundo 
agradecimiento, extensivo á los demás se­
ñores que han venido á honrarnos con su 
asistencia é ilustrarnos con su palabra.
Oiréis la notable Memoria del Ingenie­
ro de la División hidráulica D. Pedro Pé­
rez de los Cobos; proyecto del Pantano 
la Cuerda del Pozo, que podrá almacenar en 
su depósito CIENTO SETENTA Y SIETE 
MILLONES DE METROS CÚBICOS de 
agua con los cuales pueden regarse VEIN­
TISIETE MIL SETECIENTAS hectáreas de 
terreno en las provincias de Soria, Burgos, 
Valladolid y Zamora; siendo nuestra Re­
gión la primera que ha de aprovecharse
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trusión, punto donde se haya cometido, nombres 
ydomicilioe de los instrusos, así como los de loa 
dueños de los terrenos colindantes á la vía pecuaria 
cuyo deslinde se pretende. Cuando en la denun­
cia no se especifique la clase de vía pecuaria ó 
exista duda, se entenderá para los efectos del des 
linde, que la vía pecuaria es de carácter general.
Cuando tengan noticia ó se les denuncie por 
escrito el hecho de estar usurpados ó interceptados 
terrenos correspondiente á una vía pecuaria de ca­
rácter general, los Gobernadores lo pondrán inme­
diatamente en conocimiento del presidente de la 
Asociación á fin de que facilite todos los datos y 
antecedentes que existan en el archivo de la mis­
ma, referentes á la vía pecuaria obstruida ó usur­
pada. Al propio tiempo se dirigirá á los alcaldes de 
los ayuntamientos que aquella cruce, reclamándo­
les relación detallada de los nombres y domicilios 
de ¡os dueños de I03 terrenos colindantes á la vía, 
dentro de su respectivo término, y los anteceden­
tes que existan asimismo en el archivo municipal. 
Estos datos deberán ser remitidos por los alcaldes 
dentro de los diez días siguiente al en que reciban 
la comunicación reclamándoselos.
Recibidos los antecedentes expuestos el Gober­
nador dictará providencia acordando la práctica 
del deslinde, lijando el día y punto en que han de 
comenzar las operaciones y disponiendo se cite en 
forma á todos los dueños de los terrenos colindan­
tes á la vía pecuaria que se trata de deslindar, 
siempre que sean conocidos y tengan su domicilio 
en la demarcación del Ayuntamiento ó Ayunta­
mientos que aquella atraviese. Si tuviesen admi­
nistrador, se entenderá con ellos la citación.
De la anterior providencia dará conocimiento 
ai presidente de la Asociación general de ganaderos 
para que proponga la persona que ha de dirigir el 
deslinde y presidir la comisión del mismo, y á los 
Alcaldes de los términos municipales á quienes és­
te efecte, á lin de que nombre dos individuos del 
Ayuntamiento, que formen parte de la comisión y 
tres ancianos conocedores de las casas de campo, 
para que les auxilien en sus trabajos.
El nombramiento de delegado corresponde al 
Gobernador con arreglo á la propuesta que haga 
el presidente de la Asociación.
El nombramiento de delegado recaerá, á ser 
posible en Ingenieros de caminos, canales y puer­
tos, de montes, agrónomos ó de minas, que si fue­
sen de los afectos al servicio del Estado en la pro­
vincia, devengarán con cargo al presupuesto del 
mismo las dietas reglamentarias durante el tiempo
que desempeñen dicho servicio. Si resultase que se 
han cometido instrusiones ó usurpaciones la vía pecua­
ria deslindada, el pago de las dietas será en todos los 
casos de cuenta de loi autores de aquéllas.
EL PÁRROCO Y LA LINTERNA
El venerable párroco de X, mientras toma 
tranquilamente el chocolate, pasa la vista por un 
prospecto que acaba de recibir y que le sugiere las 
siguientes reflexiones:
<¡La linterna! Vaya una pretensión que noso­
tros nos transformemos en polichinelas y nos sir­
vamos del aparato de proyecciones para atraer al 
pueblo. Como si Jesucristo hubiera necesitado de 
la sábana blanca para proyectar en ella el Evan­
gelio y predicar su admirable doctrina. Qué cosas 
tiene la gente moderna. ¡La linterna! ¡la linterna! 
Vaya V. á iluminar los cerebros de ciertas gentes; 
no tienen bastante con todos los focos del mundo.
Además ¿qué podemos hacer nosotros?; el pá 
rroco se encuentra aislado, la masa popular es toda 
revolucionaria. Qué puedo yo hacer con ese sacris­
tán de mis pecados y ese pobre boticario, únicos 
elementos que á mi lado tengo. Vaya V. á fundar 
con ellos un sindicato ni á dar una conferencia. 
Delirios de gente moza, delirios, delirios».
A lo lejos comienza á oírse en aquel momento 
los ecos lancinantes de una murga terrible y los de­
saforados gritos de un populacho alborotado. Los 
ecos se pronuncian más y más; ya se distinguen 
los báquicos acordes de la Marsellesa: *que una 
sangre impura empape hasta la tierra que piséis». A la 
vez se oyen voces que parecen imprecaciones y 
blasfemias, y los nervios del pobre Párroco se es­
tremecen...
La turba se aproxima, el tropel se acentúa más 
y más, y atraviesa por delante de la casa parro­
quial, no sin lanzar, en son de amenaza rail, algu­
nos guijarros contra sus puertas y balcones.
La cosa no pasa de ahí y el espíritu ya abatido 
del bondadoso sacerdote, va reaccionando á medi­
da que el tumulto se aleja y que las últimas notas 
de la Marsellesa se pierden en el espacio.
«Esto está perdido» piensa el Párroco allá en 
las interioridades de su alma, «esto está perdido... 
este pueblo sin cultura y sin educación cae por su 
propio peso en el abismo y nos arrastra á todos.
Si al menos hubiera manera de educarlo... si 
hubiera manera de educarlo á los pies de Cristo...
La verdad es que el Señor nos dejó recomenda-
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desde el valle de Royo hasta Tudela, y 
siendo su coste de CINCO MILLONES DE 
PESETAS.
El Ingeniero D. Virgilio García, os dirá 
cómo puede hacerse regable el Duratón y 
la cuantiosa riqueza que traería á los pue­
blos que comprende.
Otros señores os hablarán de los pro­
cedimientos para replantar con facilidad y 
economía vuestros viñedos.
Cómo podrá obtenerse el dinero ne­
cesario y con pequeño interés, para aten­
der á la repoblación, y otras necesidades 
de la agricultura.
Cómo se ha de perseguir la falsifica­
ción de los vinos, que tanta competencia 
nos hacen, y tantos perjuicios causan á la
salud.
Cómo se ha de solicitar del Estado, 
la rebaja de la contribución de las viñas 
íiloxeradas, y la exención de las bodegas y 
lagares.
El señor Alonso os enseñará los mé­
todos de cultivo moderno, ilustrados con 
proyecciones, y el empleo racional de los 
abonos en esta Región.
Y por último vamos á constituir una
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Junta permanente que constantemente la­
borará por los intereses de la Región y que 
no cesará hasta que veamos convertidos 
en realidad nuestros proyectos.
¡No desmayéis!; ¡no hagais caso de 
esos espíritus pesimistas, que siembran el 
recelo y la desconfianza; ni tampoco de 
esos que influidos por el más refinado 
egoísmo, no aciertan á comprender que en 
esta noble tierra prototipo de la honradez, el 
heroísmo y el trabajo; hay muchos hijos 
que guiados solo por patriotismo, por el 
amor á la tierra que les vió nacer, están 
dispuestos á sacrificarse por solverla á ver 
próspera y dichosa.
Voy á recordaros que hace 8 años 
cuando emprendimos unos cuantos amigos 
entusiastas de la Región este apostolado: 
el Pantano de la Cuerda del Pozo, el de las 
Vencías y el de Casuar, figuraban en el 
plan hidráulico con los números 90 al 100; 
y en tan poco tiempo liemos conseguido lo 
principal, que es ver ya terminados los es­
tudios del primero, y próximos á terminar 
los otros dos.
He de manifestaros que no lo hubiéra­
mos conseguido tan pronto, sin la valiosa
do que fuéramos al pueblo, que fuéramos á buacar 
lo y lo arrancásemos de las manos de Satanás—
El Señor se compadeció de estas turbas in0(*u 
cadas; las llamó á sí con entrañas de misericordia 7 
calmó el hambre material que sentían y la sed 
doctrina y de justicia.
Obró milagros en confirmación de esta doctri^"' 
¡Oh! ai yo supiera hacer milagros!
Pasó un año. El Párroco de X proyectaba 011 
medio de la plaza pública las maravillas de la 
surrección dh Lázaro. El pueblo extasiado, fascin0 
por los esplendores de la luz proyectada, 90& 
con verdadera avidez las diferentes vistas que 1 
apareciendo; y entusiasmando por la doctrba <1 
á la vez escuchaba de los labios de su Párroco* 
aclamaba con todo entusiasmo. j
Si no había éste aprendido á hacer milagr^ 
por lo menos sabía reproducir los milagro8 ^ 
Cristo; y los pueblos se desterraban por vera6!1 
lias maravillas y por aprender la enseñanza
que en ellas se encerraba. ¡Oh triunfo de la lint*'
na mágica! Ya no encontraba ridiculas, el ^rí' 
co, las proyecciones; halló en ellas nada menos6! 
la reproducción de los milagros de Jesús; y D° 
só mucho tiempo sin que también hallase en 
la manera de dar de comer á sus feligreses 
diante una serie de vistas sobre enseñanza ag ^ 
la, con las que aprendieron á multiplicar la8 Cl 
chas de la tierra...
Otro año pasó.
La murga del pueblo de X no tocaba ya Ia; ^ 
sellesa; los guijarros no chocaban airados oo11^ 
los balcones del pobre sacerdote, ia paz reinad ^ 
Varsovia; el Párroco de X fué desde entone0®^ 
primer entusiasta de la linterna y de la proy0cC
V3R
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
déla garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tr3s 
Á cinco.
iWaleoeinado, 14, 2.® (lítente á San Beni®0'
VALLADOLIO
Información Mercan!
El campo ha mejorado mucho desde Ia ^K 
semana, corría tanta prisa el agua, era ta» 
la lluvia que de haber tardado quince di»9 1* 
se hubiera resentido mucho, especial*118 
cebada.
El agua y la nieve aunque no fueron 0,1 0 d9 
dancia, fueron lo suficiente pava evitar el ‘ 
la sequía y sostenerse bien hasta que v 
lluvias de Mayo que se esperan en esta Q1 
El hielo que ha destrozado el viñedo^^1 
que no ha hecho daño en los sembrados, 
en algunos yerales y algarrobares.o J J « * Jí!
En general el aspecto del campo ha 3 61
° rmucho, y ya podemos tener más esp01
una buena cosecha. , ,doEl mercado en general continúa baja°u 
ñpoco, y ya no es de presumir que baj0^^ 
porque se pone á paridad con los tríg°9 ^ 
en Cataluña; donde ya se hacen opera010 t 
nudando el tráfico, de forma que los 0tíd°,
jeros, las clases selectas de la Australia c° e 
ras con nuestros trigos candeales, se, ¿
Barcelona francos de porte y derechos á y $ 
equivalentes á 50 reales plaza de Vallad0 ^
6 de porte resultan iguales, de manera Q 
do Barcelona á 49 y 1|2 sobre vagón, hay 
za de que no descienda de ese precio. ^ y ^ 
Precios: el trigo en Valladolid á ^ ^o
















no nominal se paga en Valladolid á 37,
f*eroá8 mercados á 34, cebada en baja en ge- 
y 25 y la avena á 17 y 18.
Nuestro Aereado
18, ^ ya directamente á Bareolcma y pagan á 
Vv y ll’2 1as 94, se nota alguna animación en 
X l^} centeno poco y se vende á 34 en el mer- 
® 24 en general, avena á 17, los demás 
66 mismo precio.
VINOS
J6n(^6 con estimación á 20 reales al mayor,
c°nsumo á 32 y 36 céntimos litro.
x
tíos Perjuicios de la Helada
Al * ---------------
x;:anecer del domingo 9 del corriente, el 
0 bajó hasta cinco grados, convirtiéndose 




ioxJ10 86 puede apreciar si en los cereales pro­
le. ' ■ j, .___________ i______ *_____
ó#-
Xylno
| Jero es de temer que en los centenos y 
3t,-s. El hielo se hace notar desde el campo 
municipal con el de Cuatrillo y Bocos. 
\s £¡-¡tSo ód Duero y del Duratón, lo que lla- 
! !°s tv baja hasta Tudela y Simancas, to- 
°s en un extenso radio, han perdido 
vinos y gran parte de las frutas y 
tanta abundancia se cultivan 
Al0¡¡ra¿6nes del Duero y Duratón.




Pederás y altozanos á los cuales aun- 
1 n° con intensidad.
° estaba hermoso, traía una muestra 
,lltla' y especialmente las plantaciones 
^ - ;0g 110 podían con el fi uto.
; h ^cihi^b^08 de la provincia de Segó via, tam -
iTUos desconsoladoras noticias.
fact61 ¡mpoftanüsimo en el cultivo je la patata
k *Sür
ikf>ltiVo „r^e dar buenas labores preparatorias 
feo °ba»cias ,°8 Petares, ni emplear simientes 
debiri^1 m*srao tiempo no se fertiliza el 








Cilent6 Ue a Píanta> que son muchas.
, j tul}-11*6 se Pretende aumentar la pro 
^ioi. etGuios sustituyendo las variedades 
^ c0r^tra9 extranjeras de reputación uni- 
baSr °°n ^ue óaías son más exigentes 
..^Uy e§ todos conceptos y requieren un 
S de aquí los fracasos que á
i0^o an,a *nít*oducción de esas semillas se- 
a °S° sucede con las labores, pues 
caPr°ÍUndice tierra con el arado, 
L: cUltiVog Idad de abono es necesario apli-
\>MaDr .
&i, ( ‘Mes jae 0ciucct<5n agrícola está integrada 
basta° f0í 68 tan íntimamente ligados en-
%, ^ 9,^l'íes°uidar uno de ellos para que 
\ lo „ur‘an el efecto apetecido. Sin em- 
\>rob „ resPecta 4 
Si1"» 1 mmBmd
X
-etz> i a ia fertilización de la
8Uao . Xaría un poco, pues si bien es
v*on ii o * a ______ 1- j.li____________^ _ „■Se liará sentir doblemente si 
ios cuidados del cultivo
esmerados, siempre tienden á aumentar las cose­
chas, poniendo á las plantas en mejores condicio­
nes de alimentación. En la patata, los fertilizantes 
minerales producen resultados verdaderamente 
prodigiosos, según puede verse por las cifras si­
guientes, que se refieren á experimentos hechos en 
dos parcelas, una sin abono químico y otra abo­
nada á razón de 400 á 500 kilogramos de superfos- 
fato ó de escorias, 200 de sulfato de potasa, 100 á 
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Dichos experimentos han sido realizados, según 
puede xTerse, en diferentes provincias del Norte, 
centro y mediodía de España; en tierras muy va­
rias por su fertilidad, de secano unas, de regadío 
otras y que también diferían por su naturaleza ó 
composición mineralógica, y con distintas varieda­
des de patata. De aquí que las cifras apuntadas 
tengan un valor positivo y demuestran plenamente 
la eficacia de los abonos químicos, siempre que no se 
prescinda de ninguno de los tres principios fertilizante» 
esenciales (potasa, ácido fosfórico y nitrógeno).
Noticias
Nuestro buen amigo el Senador del Reino por 
esta Provincia D. Antonio Jalón, nos comunica en 
atenta carta haber jurado el cargo y ofreciéndose 
á esta Redacción y prometiendo interesarse* en 
cuantos asuntos afecten á la provincia y especial­
mente á la Agricultura.
El Sr. Jalón es un agricultor práctico y conoce 
como pocos los males que agobian á los labradores 
quienes tendrán en él un ardiente defensor.
FERIA DE LA ASCENSIÓN
El Ayuntamiento de esta villa, se propone or­
ganizar festejos durante los días de la feria, que lo 
serán desde el 21 al 28 inclusive.
Bailes de música y dulzainas, cinematógrafo, 
columpios, etc. En el teatro actuará una escogida 
compañía lírico dramática.
La Compañía de Ariza establecerá billetes á 
precios reducidos durante la feria.
El ferial de ganado libre de derechos, se esta­
blecerá en el campo de San Francisco.
¡Señor Alcalde! Muy bien por haber cerrado en 
algunos casinos las puertas del cuarto de Jorge. Y 
esperamos que se ncs quite de calle donde campa 
por sus respetos nada menos que tres burros (léase 
juegas) había en San Pablo con las consiguientes 
blasfemias, escándalos, etc.
SE VENDE.—Un rebaño con 106 ovejas, búa 
ñas lecheras y muy baratas, dirigirse á Fermín Ro­
dríguez, en Olmos de Peñafiel.
Advertimos á los colaboradores espontáneos y 
á quien no tenemos el gusto de conocer, que aun­
que los trabajos que nos mandan honrarán al pe­
riódico que los publique; no les insertamos porque 
ni la íirma ni el autor nos son conocidos y más si se 
ocultan bajo pseudónimo. Lo mismo decimos á los 
que nos mandan noticias.
No se extrañen rio contestemos, porque no te­
nemos tiempo, y cuesta dinero el franqueo.
Azufre sublimado y fuelles especiales para su 
aplicación, pedidos en esta Administración que ha 
recibido una partida especial.
SE VENDE.—Cineuenta ovejas con sus crías 
dirigirse á Francisco San Juan, en Langayo.
Nuestro estimado colega el Eco de Lucena (Cór- 
doba) ha editado un número extraordinario dedi­
cado á su excelsa patrona María Santísima de Ara- 
celi. Está lujosamente editado y con textos de sus 
distinguidos redactores y colaboradores
CABOS SUELTOS
Un sabio norteamericano, Mr. Jacques Loeb 
aiirma que se duplicará la duración de la vida deí 
hombre cuando se consiga disminuir un grado la 
temperatura interior del organismo humano,
Es sabido que la temperatura normal del hom­
bre sano, negro ó lapón, inglés ó japonés, es de 36 
grados y medio á 37.
Pues bien; se hace indispensable lograr que os­
cile normalmente entre los 35 y medio á los 36 
Cuando esto se logre, veremos cómo pasean por 
esas calles hombres de ciento cincuenta años de 
edad.
Pero ¿dónde está el medio de obtener la dismi­
nución de temperatura que dé origen á los nuevos 
Matusalenes?
Por lo pronto nadie ha de presentarse como 
caso para los ensayos del enfriamiento, poraue se 
corre el peligro de enfriarse definitivamente
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños.
JuM@ fázguez Alonso
MUE DE SAN MIGUEL, NUM. 12
P E Ñ AlF I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre- 
ditado establecimiento. J
—ir—"■ i»—1 ffi jj-
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Quería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.—P E N A F I E L
X V"cHe8 npZa' Colorea, Charoles,
’c- lnturas preparadas al Óleo,
Sl¡e81e«ee,deltte'/Urp0rÍnM’
Pi'od,, t°daa clases, Anilinas 
UCtos Para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
llimnts de ferretena, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita Ja verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Raro, 
San Felices, Salinillas (Alara), y en Medina del ampo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— RABO (Rioi
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de 
ya sean blancas ó de color, de Mío, lana, seda ó de algodón, así como P 




Precio de! cuartillo, 15 céntimos ♦ M por mayor precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA'.
Botica de DON PEDRO DE LA VIL1'
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del Tri0
r e: A a f i el l
o)
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERlÑlZ
La mejor surtida y económica
----: Acera, 29 .—V ALLADOLID v  .
Maquinaria .Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaría agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas. Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—■ Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PAra UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 




Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado d0 
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. „ 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 3 
mos rollo en adelante.
fallen Plazuela de San Pabla, &
PEÑAFIEL
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,
NO OXIDA LAS 
NUNCA PIERDE SU COLOR 10
se
PEDRO SE LA VILLA.-FarmacéuticD.-Penafiol
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 PTAS
Droguería de la Villa.—Peñafiel 
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VI^
CALLE DEL PUENTE c?f
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, P°n6g0 
miento del público, que ha introducido importantes me]0*' 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y e111 ¿0 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. ^
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J(J LI AIN DIEZ VLLLÍ^y
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Asufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA de V#
Remedio infalible y eficacísimo
para la extirpación completíi ^ 
de los callos y ojos de 
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